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EFEKTIFITAS BIMBINGAN KELOMPOK  DENGAN  TEKNIK DISKUSI 
KELOMPOK SEBAYA UNTUK MENGURANGI KECEMASAN DALAM 
MENGHADAPI UJIAN NASIONAL PADA SISWA SMA 
 
Kecemasan dalam menghadapi UN juga dirasakan oleh siswa kelas XII 
SMA Negeri 1 Wonosegoro yang akan menjalani UN pada tahun pelajaran 
2011/2012. Survey pendahuluan yang dilakukan terhadap 141 siswa dari Kelas 
XII IPA hingga XII IPS 3 menunjukkan ada 60 siswa (41,80%) mengalami 
kecemasan yang perlu ditangani. Penanganan kecemasan yang dialami siswa 
dapat dilakukan oleh sekolah melalui optimalisasi berbagai layanan Bimbingan 
dan Konseling (BK) kepada siswa berupa bimbingan kelompok dengan teknik 
diskusi teman sebaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
bimbingan kelompok terutama teknik diskusi kelompok sebaya terhadap tingkat 
kecemasan siswa dalam menghadapi UN.  
Populasi penelitian ini adalah 141 siswa-siswi kelas XII Tahun Pelajaran 
2011/2012 baik Jurusan IPA maupun IPS. Sampel penelitian ini berjumlah 60 
orang yang memiliki skor kecemasan di atas 35 berdasar kuesioner Nist dan Diehl 
(1990). Teknik sampling adalah purposive random sampling. Pengumpulan data 
dilakukan dengan angket tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi UN yang 
telah duji validitas dan reliabilitasnya. 
Hasil analisis data dengan menggunakan one way anova untuk 
membandingkan rerata dari keseluruhan kelompok menunjukkan bahwa nilai F 
untuk Skor pre tes pada keseluruhan kelompok penelitian adalah 0,008 dengan 
nilai p sebesar 0,992 sedangkan untuk pos tes didapat nilai F adalah 7,17 dengan 
nilai p sebesar 0,002. Pada pre tes, perbedaan rata-rata pada keseluruhan 
kelompok tidaklah signifikan karena nilai Fhitung (0,008) lebih kecil daripada Ftabel 
(2,58) yaitu sebesar 3,16 ditambah lagi nilai p sebesar 0,992 yang lebih besar dari 
nilai kritis α=0,05. Sedangkan untuk perbedaan rata-rata post tes pada keseluruhan 
kelompok sangatlah signifikan karena nilai Fhitung adalah 0,7,17 yang secara 
kuantitatif lebih besar dari  nilai Ftabel (2,58) yaitu sebesar 3,16 didukung lagi oleh 
nilai p sebesar 0,002 yang lebih kecil dari nilai kritis α=0,05. Dapat disimpulkan 
bahwa bimbingan kelompok mampu mengurangi tingkat kecemasan siswa dalam 
menghadapi UN, dimana metode diskusi kelompok sebaya terbukti secara statistik 
mampu mengurangi kecemasan secara signifikan dibandingkan dengan teknik 
bimbingan kelompok yang lain.  
 











THE EFECTIVENESS OF GROUP GUIDANCE WITH PEER GROUP 
DISCUSSION TO REDUCE SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS 
ANXIETY IN NATIONAL EXAMINATION 
 
This kind of anxiety also faced by 12th grade student’s of SMA Negeri 1 
Wonosegoro that will face a National Examination in 2011/2012 learning period. 
Preliminary survey for 141 student’s from XII IPA until XII IPS 3 class shows 
result that there are 60 student’s (41,80%) suffering need-solved anxiety. This 
kind of anxiety can be handelled by school trought optimalisation of Guidance 
and Counselling  to student’s such as peer group discussion’s technique. This 
research aim is to know the influence of group guidance againts anxiety suffered 
by student’s which will faced a national examination.   
This research population are amount 141 students of 12th grade in 
2011/2012 learning period both IPA and IPS. The research sample amount 60 
students with anxiety score gain above 35 point based on Nist dan Diehl (1990) 
quetionaire. The sampling technique is purposive random sampling. Data was 
collected was with national examiation anxiety scale which is tested for it’s 
validity and reliability.  
Data analitycal using one way anova test to compare mean from all groups 
of experiment show that  F value for pre test score in all experiement groups is 
0,008 with p value amount 0,992 while for post tes gained F value is 7,17 wih p 
value 0,002. In pre test, mean difference for all groups have no significant result 
because Faccount(0,008) smaller than Ftable (2,58) which is ammount 3,16 even more 
p value (0,992) bigger than α critical value (0,05). For post test mean difference in 
all statistically significant because Faccount  value is 0,717 that more bigger than  
Ftable value (2,58) which is ammount 3,16 supported by p value (0,002) that 
smaller than α critical value (0,05). This can be concluded that group guidance 
have influence againts students national examination anxiety, where is peer group 
discussion’s technique statistically proven reduced anxiety more effective  
compare to the other technique in group guidance.  
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